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 駿河台大学開学30周年、教職課程設置30周年を迎える節目、ここに、「特集Ⅱ	 保健体育科におけ
る教職課程教育の課題と展望」を刊行することができました。 
	 保健体育科教職課程は、2009年度、現代文化学部スポーツ文化コース設置とともに新設され、この
春、５期目の卒業生を送り出すことになります。設置初年度 29 名だった履修登録者数は、2016 年度
の１年生では100 名を超えるまでになりました。本学保健体育科教職課程に対する社会的要請の高さ
を思うとともに、それに的確に応え教職課程教育にあたってきた結果であると、これまでご協力、ご
尽力いただいた関係の皆様への感謝の気持ちを新たにしております。 
	 しかし、卒業後実際に教職に就く卒業生はまだまだ多いとはいえず、教職を担える人材をより多く
社会に送り出すためにも、関係各位のご協力を得ながら、よりよい保健体育科教職課程の運営に努め
てまいりたいと思います。 
	 この特集が本学保健体育科教職課程の歩んできた道、現在地を示す標となれば幸いです。（狐塚） 
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